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Com os animais domésticos fazendo cada vez mais parte das famílias,
aumenta a preocupação dos seus proprietários com sua saúde e bem
estar. Essa realidade colabora para o crescimento da indústria de
produtos voltados para estes animais, entre elas a de nutrição animal. A
alimentação industrializada tornou mais prática a tarefa de fornecer para
cães e gatos uma alimentação balanceada, e tem se tornado a opção
mais corriqueira entre veterinários e proprietários.  O objetivo deste
trabalho é a elaboração de um questionário que será aplicado a
proprietários de cães diagnosticados com doenças hepáticas através de
exame citológico (biópsia aspirativa por agulha fina guiada por ultrasom)
pelo setor de Oncologia do HCV/UFRGS. Este questionário incluirá
perguntas sobre a alimentação dos animais, bem como de fatores que
possam influenciar no surgimento de hepatopatias, como produtos
utilizados para a limpeza de canis e do ambiente onde estes animais
vivem, bem como produtos utilizados para seu banho e higiene. Os
proprietários serão contatados pessoalmente no momento da consulta ou
da realização do exame, ou por telefone no caso de animais previamente
diagnosticados.  Espera-se que os dados obtidos através deste
questionário mostrem uma correlação entre a dieta e a saúde dos
animais, especialmente a ocorrência de doenças hepáticas, dada a
importância do fígado na metabolização dos nutrientes pelo organismo. O
conhecimento sobre a etiologia das hepatopatias poderá ser utilizado na
prevenção e tratamento destas patologias, auxiliando na escolha da
alimentação dos animais, por parte de veterinários e proprietários.
